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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
               The main purpose on this project is designing and calculating the structural components on 
a CAR CROSS racing vehicle, following the especifications from the RFEdA (from spanish Real 
Federación Española de Automovilismo, Royal Spanish Motoring Federation) National Autocross 
Championship. 
 Trough designing the tubular chassis and the other elements directly coupled to this one 
and the static stress simulation requested by the homologation regulations for security structures, 
it is intended to obtain a suitable vehicle for competing in the National Autocross Championship. 
 The aim of the calculation is a secure structure for the modality, which due to its regulation 
is known to be prone to collisions, assuring the driver’s health and the vehicle’s integrity. On the 
other hand, the design is intended to be competitive, with a high resistance for it’s low weight and 
a good load distribution. 
 Aditionally, the set of elements that form the suspension of the vehicle will be designed, 
taking into account the limiting parameters established by the regulation and the factors that 
influence the dynamic behaviour. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objeto principal del proyecto es el cálculo y diseño 3D de los elementos estructurales de 
un vehículo se competición de la modalidad CAR CROSS según el reglamento específico del 
Campeonato Nacional de Autocross de la RFEdA (Real Federación Española de Automovilismo).  
Mediante el diseño de la estructura y los elementos acoplados a ésta, y el cálculo estático 
del chasis tubular exigido por la normativa para homologación de estructuras de seguridad, se 
pretende obtener un vehículo apto para competir en el Campeonato Nacional de Autocross. 
El objetivo es obtener una estructura segura para la modalidad, que debido a su reglamento 
es propensa a las colisiones, asegurando la seguridad del piloto y la integridad de la estructura y el 
resto de componentes. De igual manera, se pretende que el diseño sea competitivo combinando la 
resistencia y la seguridad con un reducido peso y una buena distribución del mismo. 
Además, se diseñará el conjunto de elementos que forma la suspensión del vehículo, 
teniendo en cuenta los parámetros limitantes que establece el reglamento y los factores que 
influyen en el comportamiento dinámico.  
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